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THE INFLUENCE OF MARKETING MIX, SERVICE AND AWARENESS
ON THE DECISION OF THE CUSTOMER OPEN
SAVING SAVINGS BRI SIMPEDES






Bank is a financial institution that has an important role in a country, banking in 
Indonesia experienced a fierce competition, especially in the field of industry. The 
tight competition has changed the strategy of each bank's promotion to optimize 
its banking services. One form of promotional strategy by promoting sales, 
advertising and public relations that get the target market desired by the 
company. There are several factors that can influence customers to use a savings 
product, including marketing mix, service and awareness. This study aims to find 
out how marketing mix factors, service and awareness can affect customers open 
savings accounts BRI Simpedes. The sample used in this study is a questionnaire 
with the number of respondents as many as 100 BRI Simpedes savings accounts in 
Surabaya. The results of the questionnaire will be analyzed using SPSS version 
20.0. The results of this study indicate that the marketing mix, service and 
awareness affect the customer's decision to open a savings account of BRI 
Simpedes in Surabaya.
Key words : Marketing Mix, Service, Awareness
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PENGARUH BAURAN PEMASARAN, PELAYANAN DAN KESADARAN 
TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MEMBUKA 
REKENING TABUNGAN BRI SIMPEDES 






Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam suatu 
negara, perbankan di Indonesia menalami persaingan yang ketat khususnya dalam 
bidang industry. Persaingan yang ketat telah mengubah strategi promosi masing-
masing bank untuk mengoptimalkan layanan perbankannya. Salah satu bentuk 
strategi promosi dengan mempromosikan penjualan, periklanan dan hubungan 
masyarakat yang mendapat target pasar yang diinginkan oleh perusahaan Terdapat 
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nasabah untuk menggunakan sebuah 
produk tabungan, diantaranya adalah bauran pemasaran, pelayanan dan kesadaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor bauran pemasaran, 
pelayanan dan kesadaran dapat mempengaruhi nasabah membuka rekening 
tabungan BRI Simpedes. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
berupa kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 100 nasabah tabungan BRI 
Simpedes di Surabaya. Hasil kuesioner akan dianalisis dengan menggunakan 
SPSS versi 20.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bauran pemasaran, 
pelayanan dan kesadaran mempengaruhi keputusan nasabah membuka rekening 
tabungan BRI Simpedes di Surabaya.
Kata Kunci : Bauran Pemasaran, Pelayanan, Kesadaran 
